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стым покровом водно-ледниковых супесей, существенно большими показателями плотности населения. 
Подрод с покровом лёссовидных суглинков того же рода ландшафтов характеризуется минимальной ле-
систостью и максимальной плотностью сельского населения. 
Заключение. Выявлена зависимость экологического состояния ландшафта от природных характери-
стик, которые положены в основу выделения родов, подродов и видов. Худшим экологическим состоянием (в 
силу низкой лесистости и высокой плотности сельского населения) характеризуются: из родов – вторичномо-
ренные, холмисто-моренно-эрозионные и моренно-зандровые ландшафты, из подродов – с покровом лёссо-
видных суглинков и с покровом водно-ледниковых суглинков. 
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Потребность насекомых в различных катионах и анионах установить очень трудно, так как почти 
все элементы входят в состав тела растений, а, следовательно, проходят через организм насекомого. Но 
некоторые из них аккумулируются организмом насекомого, что является подтверждением их физиологи-
ческой важности и необходимости. Так, достоверно известно, что из минеральных компонентов пищи 
наибольшее значение в обмене веществ насекомого имеют элементы Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Mn [1, 2].  
Цель работы – изучение закономерностей утилизации макро- и микроэлементов корма гусеницами 
дубового шелкопряда в зависимости от степени экспериментального ослабления кормовых растений. 
Материал и методы. Исследования по теме проводились на базе биологического стационара 
«Щитовка» Витебского государственного университета им. П.М. Машерова в 2016-2017 годах. В каче-
стве экспериментального материала использовались китайский дубовый шелкопряд (Antheraea pernyi G.-
M.). Кормовыми растениями служили дуб черешчатый (Quercus robur L.) и береза повислая (Betula 
pendula Roth.). Облиственные ветви этих растений проготавливались по способу, разработанному на ка-
федре зоологии Витебского пединститута [3]. Содержание кальция, магния, фосфора, калия, меди, мар-
ганца определялось с использованием спектроскана-20.  
Результаты и их обсуждение. Для определения утилизации минеральных компонентов корма необ-
ходимо их определение в экскрементах. В экскрементах гусениц китайского дубового шелкопряда обнаруже-
ны калий, кальций, фосфор, марганец и медь в незначительных количествах. Это говорит о том, что некоторая 
доля этих элементов не включается в биогенные процессы в организме гусениц и выводится наружу как лиш-
ние. Следует отметить, что содержание некоторых элементов в экскрементах зависит от степени выдержки 
потребленного корма. Так, концентрация калия и фосфора в экскрементах возрастает при питании листьями 
3-суточной выдержки всех кормовых растений, а содержание меди увеличивается в экскрементах при пита-
нии листом березы 3-суточной выдержки. Количество кальция и марганца в экскрементах изменяется незна-
чительно при питании кормом разной степени выдержки. По нашим данным масса потребленного гусеница-
ми корма варьирует в зависимости от вида кормового растения: в среднем по всем вариантам опыта листьев 
березы гусеницами съедается больше на 24,0% по сравнению с дубом. Следует отметить, что масса потреб-
ленного корма увеличивается к 72 ч выдержки при питании всеми видами кормовых растений, что означает 
ухудшение качества корма, выдержанного в течение 3 суток, и согласуется с данными о снижении питатель-
ности листа с увеличением срока выдержки. Анализ значений полученных коэффициентов утилизации макро- 
и микроэлементов по варианту «свежий лист» (таблица 1) в зависимости от вида кормовых растений показал, 
что установленные нами различия в содержании макро- и микроэлементов у листа дуба и березы не отража-
ются на процессах их усвоения. 
Гусеницы усваивают примерно сходное, необходимое им количество элементов минерального пи-
тания для процессов жизнедеятельности, следовательно, уровень их содержания в кормовых растениях 
достаточен для нормального развития. Исследование утилизации минеральных компонентов корма в 
зависимости от срока его хранения показало, что на начальном этапе выдержки (24 ч) усиливается усво-
ение калия, кальция, фосфора, меди и марганца, а затем усвоение данных элементов минерального пита-
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Таблица 1 – Утилизация макро- и микроэлементов растений различной степени выдержки гусеницами 




Коэффициент утилизации, % 
макроэлементы микроэлементы 




68,9±4,21 66,6±2,81 60,7±2,30 71,4±1,65 84,2±3,20 
24 ч 83,8±2,25* 81,0±4,17* 77,4±2,10* 90,0±2,80* 90,0±1,56 
48 ч 78,6±1,49* 75,7±3,15* 70,3±1,16* 90,0±2,15* 86,2±2,13 




74,2±3,15 62,8±2,55 59,4±2,18 85,7±2,81 65,0±1,10 
24 ч 75,9±2,10 66,6±1,51 65,7±1,49* 88,8±1,21 65,0±1,35 
48 ч 62,5±1,85* 55,5±1,15* 54,4±1,25* 76,9±2,16* 66,6±2,15 
72 ч 41,2±1,25* 42,8±1,45* 30,0±3,17* 73,3±1,46* 46,7±2,71* 
* – Достоверность различий при Р ≤ 0,05  
 
Заключение. Наблюдаемое ухудшение утилизации макро- и микроэлементов из листьев ослаб-
ленных 3-суточной выдержкой срезанных ветвей растений гусеницами китайского дубового шелкопряда, 
возможно, объясняется оттоком из листьев калия, кальция, фосфора и накоплением в них меди. Это, ве-
роятно, также приводит к наблюдаемому возрастанию массы потребленного гусеницами корма для ком-
пенсации недостатка элементов минерального питания, растворимых углеводов и свободных аминокис-
лот в ослабленных растениях. 
Усиление поглощения макро- и микроэлементов гусеницами из корма на начальных стадиях 
ослабления (при 24-48–часовой выдержке срезанных ветвей) можно объяснить активацией процессов 
жизнедеятельности растений при попытке преодоления стресса, вызванного ускоренным искусственным 
старением листа и активацией процессов жизнедеятельности гусениц при питании более питательным 
кормом, каким является лист после суточной выдержки срезанных ветвей. 
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В биогеоценозах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника скон-
центрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси радиоактивного цезия, более 70% строн-
ция и 97% плутония – основных дозообразующих элементов. Из-за загрязнения долгоживущими транс-
урановыми радионуклидами территория Полесского государственного радиационно-экологического за-
поведника не может быть возвращена в хозяйственное пользование в обозримом будущем в полном объ-
еме. Однако, существуют варианты ограниченного использования ресурсов зараженной территории.  
В настоящее время в Полесском радиационно-экологический заповеднике созданы идеальные 
условия для восстановления животного и растительного мира, поскольку напрочь отсутствует влияние 
человека. Здесь обитает более сорока видов млекопитающих, семьдесят разновидностей птиц, двадцать 
пять видов рыб. Значительная часть представителей животного мира здесь – это редкие, либо исчезаю-
щие виды. В условиях заповедной зоны наблюдается восстановление их численности.  
Также, на территории заповедника проводятся работы по реинтродукции и интродукции ряда ви-
дов с целью восстановления ареалов обитания, увеличения биоразнообразия экосистем. Кроме того, ис-
следуется вопрос возможности проживания и разведения тех или иных видов (в том числе значимых с 
экономической точки зрения) в условиях повышенного уровня радиации.  
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